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اي اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎر   اﺑﺰار ﯾﮕﺎﻧﻪ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﻧﺘﺸﺎر
ﺻـﻮرت  ﺎن ﺑـﻪﻫـﺎي ﺑﯿﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ ﺑـﺪن اﻧـﺴ ﻫـﺎي آب در ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻮﻟﮑـﻮل
دﻟﯿـﻞ اﺧـﺬ ﺗـﺼﺎوﯾﺮ وزﻧـﺪار ﺑـﻪ . [1] ﻧﻤﺎﯾﺪﻪ ﻣﯽ ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﺋ 
اﻧﺘﺸﺎري در زﻣﺎن ﻣﻌﻘﻮل، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر از ﻃﯿـﻒ ﺗﻤـﺎم ﺗـﺼﺎوﯾﺮ 
 .[2] ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺸﺎري از اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر از ﻣﺎده ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻗﺎﺑﻞ 
 ،ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر در ﻣﺎده ﺳـﻔﯿﺪ ﻣﻐـﺰ . ﺑﺎﺷﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ 
 و [3] ﻓﺮدي ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮐـﻼف ﻧﮕـﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ 
اﺧﯿـﺮا ً. ه اﺳـﺖ  ﺷـﺪ [4]ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﻦ ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻐـﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺗﺼﺎل 
 ﺑﻨﺪي از روي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﻧﺎﺣﯿﻪ
  .[5]
ژوﮐﻮف و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﺟﺰﺋـﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده از 
 ﻣﻮﻓـﻖ ،آن در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻤﻮ ﺟﺒﻬﻪ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺳـﻄﺢ 
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﻣﺎده ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﺑـﺎﻻ را از ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ 
ﮐـﺎﻫﺶ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗﺎﻧـﺴﻮر اﻧﺘـﺸﺎر ﺑـﻪ ﻋـﺪد . [6] ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ 
ﯾﮑـﺴﺎن و ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺎ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ اﺳﮑﺎﻟﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﮐﺜـﺮ . ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ درﺳـﺘﯽ ﺻـﻮرت ﻧﮕﯿـﺮد 
ﺑﻌﺪي در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘـﺸﺎر 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ  ﻣﺘﺮﯾﮏ. [7-11]و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮ ﺟﺒﻬﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ 
 ﻧﻤﻮدن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر و اﺳـﺘﻔﺎده از آن در ﯽﮐﻤﺟﻬﺖ 
ﻟﻨﮕﻠﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓـﯽ . ﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﻫﺎي ﺑﻨﺪي ﺑﺎ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺘﺮﯾﮏ ژﺋﻮدزﯾﮏ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﺎﺣﯿﻪ 
در ﮐﻞ، ﻣﺘﺮﯾﮏ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ . [9] ﺟﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  -اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ و واﮔﺮاﯾﯽ 
ﺑﻨـﺪي ﺗـﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎﻧـﺴﻮر اﻧﺘـﺸﺎر را در ﺑـﯿﻦ ﺗـﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻧﺎﺣﯿـﻪ  ﺿﻌﯿﻒ
 -ﺗـﺎزﮔﯽ ﻣﺘﺮﯾـﮏ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻤﯽ ﺑـﻪ . ﻫـﺎ از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ  ﻣﺘﺮﯾﮏ
اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ ﺗﺤﻘـﻖ و ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ 
 ﻗـﺒﻼً . [21] ﻧﻤﺎﯾﺪﻪ ﻣﯽ ﺋﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﮏ ژﺋﻮدزﯾﮏ را ارا 
( ژﺋﻮدزﯾﮏ)ﻠﯽ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺒ  -ﻫﻤﺴﻨﮕﯽ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ 
  .[31] ﺑﻨﺪي رﺷﺘﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺨﺎع ﻣﻮش ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺳﺎزي آﻣـﺎري ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪل در ﻧﺎﺣﯿﻪ 
در اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺒﻠـﯽ ﺗﻮزﯾـﻊ ﮔﻮﺳـﯽ ﯾـﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ از ﺗﻮزﯾـﻊ . ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽ
اﻣـﺎ، اوﺗـﻪ و . [7-9] ﺮددﮔ ـﮔﻮﺳﯽ ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ 
ﺳﺎزي آﻣﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ ﺑـﺮاي ﻣـﺪل ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل 
در واﻗﻊ ﺗﺎﻧـﺴﻮرﻫﺎي . [41] ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدن ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﯽﮋوﻫﺸﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘ
  ﺧﻼﺻﻪ
 اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺟﻬﺖ ،ﻨﺪي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎرﺑ  ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه در اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮي ﻣﺎده  ﺳﺎزي، آﻣﺎرﮔﺎن ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ در ﮐﻼف اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪل. ﺎﺷﺪﺑ ﺳﺎزي آﻣﺎرﮔﺎن ﺗﺎﻧﺴﻮر در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽ ﻣﺪل
 .ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪل  ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﺎرﮔﺎن در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از   ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﺎرزن ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در :روش ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮ ﺟﺒﻬﻪ آﻣﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺎﺣﯿﻪ. ﺷﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
  .ﺷﻮد  رﺷﺘﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺨﺎع ﻣﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺎﻧﺘﻮم ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﻫﺎي ﻋﺪدي ﻧﺸﺎن داد ﻧﻤﻮ ﺳﻄﺢ آﻣﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﮏ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺣﯿﻪ  آزﻣﺎﯾﺶ:ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎزي آﻣﺎري ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﮐﯿﻔﯿﺖ  در ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﺮﯾﮏ، ﻣﺪل. اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از روش ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽsﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻪ، اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻬﻢ،در اداﻣﻪ.  ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺮ ﻣﯽﺆ ﻣﺑﻨﺪي ﻧﺎﺣﯿﻪ
 ﺑﻨﺪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد ﺳﺎزي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  درﺻﻮرﺗﯽ:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺎﻻي روش ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ، اﯾﻦ روش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽرﻏﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑ ﻋﻠﯽ
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اي در ﻓﻀﺎي رﯾﻤـﺎﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﺑﺮ روي روﯾﻪ 
ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﺎزي آﻣـﺎري آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ ﺑـﺮاي ﻣـﺪل 
ﻫـﺎ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻨـﺪي آن ﺑﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺎﺣﯿـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ
ﺑﻨﺪي ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎزي و ﻣﺘﻔﺎوت از روش ﻧﺎﺣﯿﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺳـﺎزي آﻣـﺎري  ﺣﺎﺿﺮ، ﻓﺮض ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺪل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
در ﭼـﺎرﭼﻮب ( ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﺎرزن ﺑـﺎ ﻫـﺴﺘﻪ ﮔﻮﺳـﯽ ) ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
ي ﺑﻨـﺪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮ ﺟﺒﻬﻪ آﻣﺎري ﺑـﺎ ﻗﺎﻋـﺪه ﺑﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻧﺎﺣﯿـﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﺟﻬـﺖ آزﻣـﻮن ﻓـﺮض ﻣـﺬﮐﻮر، از ﻣﺘﺮﯾـﮏ . ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻨﺠـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ، ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﺪي ﺗـﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺘـﺸﺎر، 
  .ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎزي آﻣﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ در ﻣﺪل
  روش ﺑﺮرﺳﯽ
در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﯿﻦ ﺗﺎﻧـﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘـﺸﺎر ﺑـﺎ دو ﻣﺘﺮﯾـﮏ 
اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ، ﻧﺤـﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮادﯾـﺎن ﺗﺎﻧـﺴﻮرﻫﺎي  -ﮕﺎرﯾﺘﻤﯽاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ و ﻟ 
ﺳ ــﺎزي آﻣ ــﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾ ــﮏ و ﺷ ــﻮد ﺳ ــﭙﺲ ﻣ ــﺪل اﻧﺘ ــﺸﺎر ﺑﯿ ــﺎن ﻣ ــﯽ 
ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮ ﺟﺒﻬﻪ در اﻧﺘﻬﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺎﺣﯿﻪ . ﺷﻮﻧﺪﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ 
ﻪ ﺳﺎزي آﻣﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اراﺋ ﻣﺪلآﻣﺎري در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻋﺪه ﺑﯿﺰ و ﺑﺎ 
  .ﮔﺮدد ﻣﯽ
S3 :) (ﺑﻪ ﺻﻮرت ( اﻧﺘﺸﺎري) ﺮ ﺗﺎﻧﺴﻮردر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﺎوﯾ
 a W å+
 ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘـﺸﺎر åx) (، WÎxﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم  ﻃﻮريﯾﺎﺑﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ 
 ﺣﻘﯿﻘـﯽ، ´3 3ﻫـﺎي  ﻓـﻀﺎي ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ +S3) (.  اﺳﺖ+S3) (ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣـﺎ در ﺗـﺼﻮﯾﺮ W. ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  -ﻣﺘﻘﺎرن و ﻣﻌﯿﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ
  ﻫﺎ ﻣﺘﺮﯾﮏ
ﯽ ﻧﻤـﻮدن اﺧـﺘﻼف ﯾـﺎ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺑـﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﮐﻤ 
اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﯾـﮏ .  ﺣﯿـﺎﺗﯽ و ﻻزم اﺳـﺖ ،ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر 
از ﻃﺮف . ﺗﻮان ﮔﺮادﯾﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﯽ
 ﺑﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از ،دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﺎرﮔﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر 
  .[9] ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺘﺮﯾﮏ اﻣﮑﺎن
ﺑﺎ ﻓﺮض ﻓﻀﺎي . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺮﯾﮏ  ﺳﺎدهءﻣﺘﺮﯾﮏ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺟﺰ 
ﻋﻨـﻮان ﺗﻮان از ﻣﺘﺮﯾﮏ اﻗﻠﯿﺪﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ 
ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﯿﻦ ( 1)ﻣﻌﺎدﻟـﻪ . ﻣﻌﯿﺎر اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺗﺎﻧـﺴﻮرﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد 
  :[9] ﮐﻨﺪ  را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽåy) ( وåx) (ﺘﺸﺎرﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧ
,) () () ( ) ( ) () ( ) ( ) () ( ) (    ( 1)
T
    å - å å - å = å åy x y x rt y x De
ﻓـﺮض ﻓـﻀﺎي ﺑـﺮداري ﺑـﺮاي .  ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ اﺳـﺖecart ﻣﻌـﺮفrt
ﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘـﺸﺎر ﺑـﺮ در واﻗﻊ ﺗﺎﻧ . ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮض درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ 
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آن ( روﯾﻪ) ايروي ﻓﻀﺎي ﺧﻤﯿﺪه 
 رﯾﻤـﺎﻧﯽ ﺟﻬـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺘﺮﯾـﮏ  .ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﻮد 
ﻣﺘﺮﯾـﮏ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘـﺸﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ 
ﻫـﺎي رﯾﻤـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﯿﻦ ژﺋﻮدزﯾﮏ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي ﻣﺘﺮﯾﮏ 
ﻋﯿﺐ ﻋﻤﺪه ﻣﺘﺮﯾﮏ ژﺋﻮدزﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ . ﮐﻨﺪﯽ ﻣﯽ ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر را ﮐﻤ 
-ﻣﺘﺮﯾـﮏ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻤﯽ . [9] ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﺤﻘـﻖ آن اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي رﯾﻤـﺎﻧﯽ، ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﻃـﺮف اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺮﯾﮏ 
روﻧﺪ ﮐﺎر ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت . [21] ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺎﺗﺮﯾـﺴﯽ ﺑـﻪ  -اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﺑـﺎ ﻧﮕﺎﺷـﺖ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻤﯽ 
ﺷـﻮﻧﺪ و ﺳـﭙﺲ ﻣﺘﺮﯾـﮏ اﻗﻠﯿﺪﺳـﯽ ﺟﻬـﺖ  ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﻣـﯽ ،ﻓﻀﺎي ﺑـﺮداري 
. ﺷـﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر در ﻓﻀﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ 
اﻗﻠﯿﺪﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت -اﺧﺘﻼف ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻤﯽ 
  :ﮔﺮدد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ( 2 )ﻣﻌﺎدﻟﻪ
(2)
ø è÷ çå - å å - å = å åö æy x y x rt y x DelT gol gol gol gol ,) () () ( ) () ( ) () () ( ) () ( ) () ( ) (
      
 . ﻣﻌﺮف ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪgol
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮادﯾﺎن ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر
 ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﻨﺪيﮔﺮادﯾﺎن ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﮏ اﻗﻠﯿﺪﺳـﯽ را ﮔﺮادﯾﺎن ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸ ( 3)ﻣﻌﺎدﻟﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 :[9] ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
  ( 3)
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اﻗﻠﯿﺪﺳـﯽ ﺑـﻪ  -ﮔﺮادﯾﺎن ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘـﺸﺎر ﺑـﺎ ﻣﺘﺮﯾـﮏ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻤﯽ 
 :ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ( 4)ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
(           4)  
) (
) () () ( ) () (
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å å
  
 ﺳﺎزي آﻣﺎري ﻣﺪل
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﺑﻨﺪي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ﺣﺎﺿﺮ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
ﺳﺎزي آﻣﺎري ﺑﺮاي ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر  در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪل. [51] اﺳﺖ
ﺳـﺎزي آﻣـﺎري   ﮐﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺪلﮥدر ﮐﻞ دو روﯾ. ﺑﺎﺷﯿﻢدر ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽ 
ﻣﺎري ﺳﺎزي آ ﺳﺎزي آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺪل ﻣﺪل: ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ وﺟﻮد دارد 
 .ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
  ﻣﺪل ﺳﺎزي آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
ﺳـﺎزي ﻫـﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ ﺟﻬـﺖ ﻣـﺪل ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ از ﺑﯿﻦ ﻃﯿﻒ ﺗﻮزﯾﻊ 
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاي . ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ در ﭘﺪﯾﺪه 
ﺗﻮزﯾـﻊ ﮔﻮﺳـﯽ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣـﯽ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮارﯾـﺎﻧﺲ ﺑﺎ دو ﭘﺎرا ( ﺷﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮه ) ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه 
 .ﮔﺮدد در ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﻓـﻀﺎي )  ﺗﺎﻧـﺴﻮر اﻧﺘـﺸﺎر ﺑـﺎ ﻣﺘﺮﯾـﮏ اﻗﻠﯿﺪﺳـﯽ Nﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ 
  ﺮﻣﯽ و ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻠﻮﺟﯽ ﻓﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﮐﺘﺮ د
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  :[9]ﺷﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ( 5)ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ( ﺑﺮداري









                                          åS = S
 ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ( 6)ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 :[9]
  (     6)
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 ياﻟﻔـﻪ ﺆ ﻣ 6 ،ﺎر ﺑـﻪ ﺑـﺮدار ﺳـﺘﻮﻧﯽ  ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸ j
  .اﺳﺖ( ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻘﺎرن و داراي ﺷﺶ درﺟﻪ آزادي ﻣﯽ)
ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر در 
  :[9] ﺷﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ( 7)ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
            (         7)
) () (
) (
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 ﺷﻮﯾﻢ ﻓﺮض ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر دوﺑﺎره ﯾﺎدآور ﻣﯽ
ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ﻣﺎﺗﺮﯾـﺴﯽ، ﺗﺎﻧـﺴﻮرﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﺎﺷﺪﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ 
در ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از . ﺷﻮداﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ 
. ﺷـﻮد ﻓﻀﺎي ﺧﻤﯿﺪه ﻗﺒﻠﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺎ دﻗـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ( 8)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ در ﻓﻀﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮداري ﺑـﺎ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ 
  :ﺷﻮد ﻣﯽ










                                            åS =
 ﻣﻌـﺮف ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ gol ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻓـﻀﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺮداري و Lel
  :ﺷﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ( 9)ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﯽ
  ( 9)
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ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر در ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺟﺪﯾﺪ    
  :ﺷﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ( 01)در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
) ( ) () () (        ( 01)
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 ﻣﺪل ﺳﺎزي آﻣﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
ﺳﺎزي آﻣﺎري ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر  ﻣﺪل
داﻧﯿﻢ ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮ روي روﯾـﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯽ . ﺑﺎﺷﺪﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ 
در ﻧﺘﯿﺠـﻪ . در ﻓﻀﺎي رﯾﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ذاﺗﺎً ﻓﻀﺎي ﻏﯿﺮﺑﺮداري اﺳﺖ 
ﺳﺎزي ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ آﻣﺎرﮔﺎن ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر در ﯾـﮏ ﻧﺎﺣﯿـﻪ را  ﻣﺪل
 .ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪل ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﺎرزن ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻮﺳﯽ ﯾﮑﯽ از روش 
ﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺮدن ﻏﯿﺮﭘ ﺑﺮاي ﻣﺪل 
در ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺘﺮﯾﮏ اﻗﻠﯿﺪﺳـﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﭼﮕـﺎﻟﯽ . [41]
- ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﺮاي ﻣﺘﺮﯾـﮏ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻤﯽ اﻣﺎ. ﺷﻮدﭘﺎرزن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
  .ﺑﺎﺷﺪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
( 11)ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺎرزن ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﮏ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﺎدﻟـﻪ 
  :[41] ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
    (11)
) ( ) (
1







                                 åS S = S
  :ﺷﻮد داده ﻣﯽ( 21)ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ( 11)ﺨﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻮﺳﯽ ﺗ
  ( 21)
          
) (
) (
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  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد( 31) ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ S Sn de,) () (و 
          (31) S - S S - S = S Sn n rt n dgT ,) () () ( ) () ( ) () (
         
 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮ ﺟﺒﻬﻪ آﻣﺎري
ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻋﺪه  ري ﺑﺮ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮ ﺟﺒﻬﻪ آﻣﺎ در روش ﻧﺎﺣﯿﻪ 
 ﺑﻪ دو ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺸﯿﻨﻪ ﮐـﺮدن ﺗـﺎﺑﻊ Wﺑﯿﺰ، اﻓﺮاز ﺑﻬﯿﻨﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ 
ﻗﺎﻋﺪه ﺑﯿﺰ . ﮔﯿﺮد ﺻﻮرت ﻣﯽ Sاﺣﺘﻤﺎل ﭘﺴﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر 
 دﻫـﺪ را ﻣـﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐـﺮدن ﺗـﺎﺑﻊ ﻣـﺬﮐﻮر ( 41)ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﺑﻪ
 :[51]
                                        S µ Sf f fp p p) ( ) ( ) (    (41)
 ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﮐـﻪ از روي ﮐـﺎﻧﺘﻮر اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﮐـﻪ در f
ﺟﻬـﺖ ﺣـﻞ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ . ﺷـﻮد  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ،ﮔﯿﺮداي از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ  ﻧﺎﺣﯿﻪ
اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎف ﺑﻮدن ﺳـﻄﺢ ﺟﺪاﮐﻨﻨـﺪه  ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﺎدهﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮض ( 41)
دو ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﻋﺪم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻧﺎﺣﯿـﻪ و ﻓـﺮض اﺳـﺘﻘﻼل و ﯾﮑـﺴﺎن 
ﺑـﺎ ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺗـﺎﺑﻊ اﻧـﺮژي . ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﻮدن ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر در ﻧﻈ 
ﻻﮔﺮاﻧﮋ ﺑﻪ ﻓـﺮم -و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺮدن آن ﻣﻌﺎدﻟﻪ اوﯾﻠﺮ ( 41)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  :[51] ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮ ﺟﺒﻬﻪ آﻣﺎري ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ( 51)ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  (51)
          
) (
) () ( ) (
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 ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺒﻬـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در اﻃـﺮاف ﺳـﻄﺢ f de) (
 eﻣﻘﺪار ﭘـﺎراﻣﺘﺮ . [61] ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ( ﻣﺮز ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ) ﺻﻔﺮ
 1ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﺑﺎزه ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺣﻮل ﻣﺮز را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ 
  ...ﺑﻨﺪي ﻓﺎﻧﺘﻮم ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ رﺷﺘﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺎﺣﯿﻪ               3، ﺷﻤﺎره 6ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻟﯿﺰر ﭘﺰﺷﮑﯽ، دوره 
51 
در ( ﮐﺴﻞ ﻣﺠـﺎور در ﺑـﺮش ﻣﺤـﻮري ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ دو و ) ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ
 درﺟﻪ ﺻﺎف ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه دو ﻧﺎﺣﯿـﻪ nﭘﺎراﻣﺘﺮ. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 1ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺳﺎزيﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎده را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ 
اﺳـﺖ ﮐـﻪ در  ﺗـﺎﺑﻌﯽ SÑx g) () (. ﻣﻌﺮف دﯾـﻮرژاﻧﺲ اﺳـﺖ vid.ﺷﺪ
ﻫﺎ ﻣﻘـﺪار ﺻـﻔﺮ را دارد و ﺑﺎﻋـﺚ   و در ﮔﻮﺷﻪ1ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﺎف داراي ﻣﻘﺪار 
. ﻫﺎ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟـﺰوم ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﻮد ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮز در ﻟﺒﻪ  ﻣﯽ
 :ﮔﺮدد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ( 61)ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
                                                 + =u u g1 12) ( ) (                                                  (61)
ﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑـﯿﻦ ﻣـﺮز ﺟﺒﻬﻪ ﻧﻤﻮ ﯾﺎﺑﻨﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ 
 .ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺮز ﭘﯿﺸﯿﻦ از آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣـﺪل ﺳـﺎزي آﻣ ـ( 51)دﻗﺖ ﺷﻮد ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
ﻤﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﺎرزن و  ﺑﺎ ﻓﺮض ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻮﺳﯽ در ﺗﺨ اﻣﺎ. ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
-، ﻣﻌﺎدﻟﻪ اوﯾﻠﺮWﻓﺮض ﺣﺠﻢ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺰرگ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪه در داﻣﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ 
ﺣﺎﺻـﻞ ( 51)ﺳﺎزي آﻣﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻻﮔﺮاﻧﮋ ﻣﺪل 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘـﻖ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺎﯾـﺪ ( 51)ﻻﮔﺮاﻧﮋ - ﻣﻌﺎدﻟﻪ اوﯾﻠﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ر داراي ﺳﻪ ﻋﺒـﺎرت اﻧﺘﻘـﺎل، اﻧﺤﻨـﺎ، و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮ . ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﺎزي ﺷﻮد 
ﺑﺎ ( 51)ﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺎزي ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽ 
  .[71]  ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ،ﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎزي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻄﻠـﺐ ﺑـﺮ روي ﻓـﺎﻧﺘﻮم ﺑﯿﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ  ﺷﺒﯿﻪ
ﻓﺎﻧﺘﻮم ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻨﯿﻔـﺮ . رﺷﺘﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺨﺎع ﻣﻮش ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ 
ﺳـﺴﻪ ﺆﮐﻠﻨـﻞ و ﻣ -ﮐﻤﺒﻞ و ﻫﻤﮑـﺎران در ﻣﺮﮐـﺰ ﺗـﺼﻮﯾﺮﮔﺮي ﻣﻐـﺰ ﻣـﮏ 
دار ﺗـﺼﺎوﯾﺮ وزن . [81] ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﻧﺘﺮال در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﻋﺼﺐ
 ﺟﻬــﺖ ﮔﺮادﯾــﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑـ ـﺎ ﻓــﺎﮐﺘﻮر اﻧﺘــﺸﺎر 09راﻧﺘــﺸﺎري د
ﺧـﺬ  ﺗـﺴﻼ ا 1/5 ﺑﺮ روي ﭘﻮﯾﺸﮕﺮ ﺳـﻮﻧﺎﺗﺎ زﯾﻤـﻨﺲ =-mm s b. 00012
ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﻓﺮض ﻧﻮﯾﺰ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺮ روي ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ اﻧﺪازه . ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻗﻠﯿﺪﺳـﯽ  -دار اﻧﺘﺸﺎري و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻤﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وزن 
ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘـﺸﺎر ﺑـﺎ ﮐﻤﯿﻨـﻪ ﮐـﺮدن ﻣﻌﺎدﻟـﻪ . [91] ﻮﻧﺪﺷﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﯽ 
ﺎﻧﺮ ﺧﻄـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪن در ﻓـﻀﺎي  ﺗ -اﺳﺘﺠﺴﮑﻞ
ﺑـﺮش ﻣﺤـﻮري . ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﯽ  -ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﻌﯿﻦ  ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
 ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 1  ﺷـﻤﺎره ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺷـﮑﻞ 
ﻮن اﻧﺘـﺸﺎر ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر در ﻫﺮ وﮐﺴﻞ از ﺑﯿﻀﯽ ﮔ ـ. اﺳﺖ
از ) ﻫﺎي ﺑﺮدار ﺟﻬﺖ اﺻـﻠﯽ اﻧﺘـﺸﺎر  ﻟﻔﻪﺆﺎﻇﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﻨﻣﺘ
آﺑـﯽ ﺑـﺮ  -ﺳـﺒﺰ  -ﻫﺎي ﻗﺮﻣـﺰ ﺑﺎ رﻧﮓ ( ﺷﻮدروي ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ . روي ﺑﯿﻀﯽ ﮔﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﻣﺰ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
 ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳـﻄﺢ ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮي 4 ﺗﺎ 2  ﺷﻤﺎره ﻫﺎياﺳﺖ ﺷﮑﻞ 
ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﭘﯿﮑـﺴﻞ، ﺷـﺎﺧﺺ اﺳـﮑﺎﻟﺮ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
 .ﺷﻮد ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﺟﺰﺋﯽ از روي ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
 ﺣﺎﺿﺮ ﻓـﺎﻧﺘﻮم ﺑﯿﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ رﺷـﺘﻪ اﻋـﺼﺎب ﻧﺨـﺎع ﻣـﻮش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
، ﺟﻬـﺖ آزﻣـﻮن [9]ﺑﻨـﺪي ﭘﯿـﺸﯿﻦ  ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪدﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎر  ﺑﻪ
ﻓﺮض ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ روش ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ 
ﺳﺎزي آﻣﺎري ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ در ﺗـﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎﻧـﺴﻮر اﻧﺘـﺸﺎر و در ﻣﺪل 
ﺑﻨﺪي ﭼﻨـﯿﻦ ﺗـﺼﺎوﯾﺮي ﻣـﻮرد ﺎزي آﻣﺎري در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺛﯿﺮ ﻣﺪل ﺄﺑﺮرﺳﯽ ﺗ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﯽ  ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺮﯾـﮏ اﺣﺘﻤـﺎﻻﺗ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر 
 ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺟﺒﻬـﻪ آﻣـﺎري ﺑﻨـﺪي  ﻪﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﺎﺣﯿ ـ
ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺟﺪاﺳـﺎزي ( ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ) ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ در  ﻫﻤﺎن. [31و9] ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺨﺎع ﻣﻮش 
آزﻣـﺎﯾﺶ ﻋـﺪدي ﻣـﺎ ( ﮐـﺎﻧﺘﻮر ﻗﺮﻣـﺰ ) ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 2  ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
ﺑﻨـﺪي ﻧﻤـﻮ ﺟﺒﻬـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧﺎﺣﯿـﻪ . ﯿﺪ ﻧﻤـﻮد ﺄﯾﺗ اي را ﺑﺎز ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ 
 ﮔﻮﺳﯽ و اﻧﺤـﺮاف ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﺎرزن ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ) آﻣﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ 
 ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 0/1000ﻣﻌﯿﺎر 
  (.2ﮐﺎﻧﺘﻮر آﺑﯽ در ﺷﮑﻞ )
  
ﺑﺮش ﻣﺤﻮري ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺎﻧﺘﻮم ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ رﺷﺘﻪ  -1ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﺮدار اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ رﻧﮓ ﻟﻔﻪﺆﻧﺨﺎع ﻣﻮش ﺑﺎ رﻣﺰﮔﺬاري ﻣ
  آﺑﯽ -ﺳﺒﺰ -ﻗﺮﻣﺰ
  
ادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ژﺋﻮدزﯾﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﻟﻨﮕﻠﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن د 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﯽ( ﺟﯽ -اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ و واﮔﺮاﯾﯽ)ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺮﯾﮏ 
زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ در ﺟﺪاﺳﺎزي رﺷﺘﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺨﺎع ﻣﻮش از ﭘﺲ 
اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ  -، ﻫﻤﺴﻨﮕﯽ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽﻗﺒﻠﯽدر ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ . [9]دارد 
 ﺑﻨﺪي رﺷﺘﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺨﺎع ﻣﻮش ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﮏ ژﺋﻮدزﯾﮏ در ﻧﺎﺣﯿﻪ 
  .[31]
  ﺮﻣﯽ و ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻠﻮﺟﯽ ﻓﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﮐﺘﺮ د
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ﺗﺨﻤﯿﻦ :  ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ- ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ-2ﺷﮑﻞ 
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺎرزن ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر : آﺑﯽﭼﮕﺎﻟﯽ ﮔﻮﺳﯽ، ﺧﻂ 
  0/1000اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  
اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  -اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ 
ﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ﺑـﺴﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﯿﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﮏ ژﺋﻮدزﯾﮏ از ﭘﯿﭽ 
، ﻧﺘـﺎﯾﺞ 3  ﺷـﻤﺎره در ﺷﮑﻞ. ﻋﻼوه ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ  ﻪو ﺑ اﺳﺖ 
 آﻣـﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺘﺮﯾـﮏ اﻗﻠﯿﺪﺳـﯽ ﺑﻨـﺪي ﻧﻤـﻮ ﺟﺒﻬـﻪ  ﻧﺎﺣﯿﻪ
و روش ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑـﺎ ( 0/1000ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﺎرزن ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )
ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ( ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﮔﻮﺳـﯽ ) اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ -ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ 
ﺷﻮد اﺧﺘﻼف ﮐﯿﻔﯽ دو ﻣﺘﺮﯾﮏ در ﺟﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ  ﻫﻤﺎن. اﺳﺖ
ﻧﺘـﺸﺎر، ﺑـﺎ دو روش ﻧﻤﻮدن رﺷﺘﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺨﺎع ﻣﻮش در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎﻧﺴﻮر ا 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزي آﻣﺎري، اﻧﺪك و ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﻣﯽ ﻣﺪل
  
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ :  ﺧﻂ آﺑﯽ-ﺑﻨﺪي  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺣﯿﻪ-3ﺷﮑﻞ 
ﻓﺎﺻﻠﻪ : ، ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ (0/1000اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﺎرزن
  اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮔﻮﺳﯽ -ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ
  
  
 ﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻮﺳﯽﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿ  ﻫﻤﺎن
در ﻣـﺪل ﺳـﺎزي آﻣـﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ ﺣﯿـﺎﺗﯽ و ( ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻫـﺴﺘﻪ )
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣـﯽ . دﺷﻮار اﺳﺖ 
، ﻧﺘـﺎﯾﺞ 4  ﺷـﻤﺎره ﺷـﮑﻞ . ﺛﯿﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﺄﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗ ﺑﻨﺪي را ﺑﻪ  ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺘﺨـﺎب ﺳﺎزي ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ و ﺳﻪ اﻧﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮ ﺟﺒﻬﻪ آﻣﺎري ﺑﺎ ﻣﺪل  ﻧﺎﺣﯿﻪ
. دﻫـﺪ را ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ ( اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ) ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻮﺳـﯽ 
ﺑﻨـﺪي ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﯿﻒ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺎﺣﯿـﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﺴﯿﺎر ﺑـﺰرگ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣـﺬﮐﻮر، ﺑﺎﻋـﺚ . ﺣﺼﻮل را ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪ 
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺒﻬﻪ در ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و رﺷﺘﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺨﺎع ﻣﻮش  ﻣﯽ
 ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ﺷـﮑﻞ ) ﺎﻣﻞ از ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪا ﻧﺸﻮد ﺻﻮرت ﮐ  ﺑﻪ
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎﯾﺰ ﺑـﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ . (4 ﺷﻤﺎره
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺨﺎع ﻣﻮش و ﭘـﺲ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪاري 
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻧﻤﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ را 
اﻧﺘﺨـﺎب (. 4  ﺷﻤﺎره ﺖ ﭼﭗ در ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤ ) زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ از ﭘﺲ 
ﺑﻨـﺪي ﮐﺎﻣـﻞ رﺷـﺘﻪ ﻧﺨـﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻮﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ 
  (.4 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺷﮑﻞ) ﺷﻮد ﻣﻮش ﻣﯽ
  ﮔﯿﺮي  ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻨﺪي ﻟﻨﮕﻠﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﺳـﺎزي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧـﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻧـﻮع ﻣـﺪل . [9] ﺑﺎﺷﺪﺛﺮ ﻣﯽ ﺆﻣ
ﺛﺮ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺆﻧﯿﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣ ( ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ /ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ) آﻣﺎري
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎ ﻧـﺸﺎن  در واﻗﻊ. د ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﮐﻨﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮر 
ﺳﺎزي آﻣﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روش ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ ﺑﻬﺘـﺮ داد ﻣﺪل 
در ﻧﻬﺎﯾﺖ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ را ﻣﺪل ﮐﻨﺪ  ﻣﯽ
ﺳﺎزي آﻣﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨـﺪي ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮدي در ﻣﺪل 
  .ﺷﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﻣﺘﺮﯾﮏ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻣﯽ
 ،اﻗﻠﯿﺪﺳـﯽ و داده ﻣﻮﺟـﻮد  -ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻤﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﺑﻨـﺪي ﺧﻮﺑﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎزي ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺛﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪل ﺄﺗ
در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ (. ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ) ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 
ﺳﺎزي ﺗﻮان اﺛﺮ ﻣﺪل  ﻣﯽ( داده واﻗﻌﯽ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ) داده ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﺪي را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮرد آزﻣﻮن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار آﻣﺎري ﻏﯿ 
اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ از آن ﺟﻬـﺖ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ  -در ﺿﻤﻦ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ . داد
ﻫـﺎي رﯾﻤـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  از ﺑـﯿﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺮﯾـﮏ ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋـﻀﻮ 
ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﭘـﺎرزن ﺑـﺎ ﻫـﺴﺘﻪ ) ﺳﺎزي آﻣـﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ  ﻣﺪل
  .ﺑﺪﯾﺎ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ( ﮔﻮﺳﯽ
ﺳـﺎزي آﻣـﺎري  ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ﻣـﺪل
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﯽ 
ﺳﺎزي آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﮐﻪ ﻣﺪل 
. ﺳـﺎزي آﻣـﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧـﺸﻮد ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣـﺪل 
( ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﭘـﺎرزن ) آﻣﺎري ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺳﺎزي ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺪل 
 هرود ،ﯽﮑﺷﺰﭘ رﺰﯿﻟ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ6 هرﺎﻤﺷ ،3               ﻪﯿﺣﺎﻧ بﺎﺼﻋا ﻪﺘﺷر ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ مﻮﺘﻧﺎﻓ يﺪﻨﺑ...  
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 ﯽﻣ ﻪﺘﺴﻫ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯿﯿﻌﺗ رد ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ هﺪـﻨﯾآ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮـﻣ ﺪـﯾﺎﺑ 
دﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ.  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ   
 ﺰﻐﻣ يﺮﮔﺮﯾﻮﺼﺗ ﺰﮐﺮﻣ ،نﺎﺸﻧارﺎﮑﻤﻫ و ﻞﭙﻤﮐ ﺮﻔﯿﻨﺟ زا ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻ ﺎﻬﺘﻧا رد
ﮏﻣ- ﮏﻣ هﺎﮕﺸﻧاد ﻞﻨﻠﮐ- ﻪﺑ ادﺎﻧﺎﮐ ﻞﯿﮔ مﻮﺘﻧﺎـﻓ ﻦﺘﺷاﺬﮔ رﺎﯿﺘﺧا رد ﻞﯿﻟد
ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ شﻮﻣ عﺎﺨﻧ بﺎﺼﻋا ﻪﺘﺷر ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﻢﯿﯾﺎﻤﻧ.  
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